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FIS-R: Cuinte an los probla-
m-1 acondmlcoi nacional»» lachan 
mueitoi Intaraiai y al teianvolfi-
miinto í a lai Inarz» qua daiarro-
lim, alcanza la propordin corral-
tondUn'a a la» grandaa m a u i qna 
IM producán, ofracan dlflcnlladw te 
rxn.addn tan acantaadaf, qna ta 
h<cin praclio* nn datanldo aliadlo 
fuña gran aaranldad para llagara 
i» mayor poilbla concordia da aqué-
i'"» <n blan da loa ganaralaa te la 
Na"l*n. 
A-I ha ocurrido an la compalancla 
<!• loa alccholai «Inlcoa a IndoaUla-
'ei an cuanto «a ralaclona con la 
prni'ucclin tltlVInlcola aipaltole, al 
comumo y la axportacldn; agudl-
itniof actualmanta aqaalla com-
reiancla por razona» da prado y 
ip'icncMn da todo» conocida», i ln 
• t bario te habana plantaada a»ta 
rtenlón daida I» promnlgadin da 
*y da 189S, rafitcnta al amplao 
ó' in< «lechóla» trfnlco», y dictada 
' " tiampoa an qna, daiconocldo» loa 
u l'rlnra» paifacclonamlanto* te loa 
«piratea da ractlflcacldn. »• hadan 
r ic ta i la» imdldaa da cardetar »a-
[li>rlo para avilar la nolvldad te 
ii 1 producto» qna acompañan an la 
¡impla daitllaclon al alcohol atlll-
y cuya accldfl tóxica «aacan-
" ' s1 nrocadar da matarla»amlli* 
c'«' o ftculanta» qua raqnlaran una 
¡•"•i'x tacarlflcacldn para llagara la 
''nnattaclón alcchillca, conitllu 
X n í n fandamantalmanta ¡o qna dld 
' '^  Humara* alcohola» Induitrlala». 
..í.1'0 laRael crdan axpadlda por 
C: usparttmtn'.o d# Qcb»?nación t n 
SE fUBUCA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
• a a u a r i k a a a l a a a a t M a t l a U U B i r a t a a M a p n a l a ^ aaatlrar*-
•a laaa iaaaaB«aa te t t auaa lMa«r tn , aah» aaaataa al aa»aatta y «aiaaa 
piartaa al a l » , a leaiai t iaUan», pafadaa aT aaliaitarl» aaaariaAte. Laa 
* a t a a d a t a a n 4 a l * a » * n a l , a a k a r f a p a r Ukraaaa 4al « i r » miiaa , a d a i -
Madaaa aaaaallaaaa laa aaaariaalaaaa dateiMaataa, Tfiaiaaaaatapar la 
taaalda da paaata^aa taaaMa. Laa aaaaiiyaiaaaa ateaaadaa aa eakraa aa» 
anaaatf F y t f f i f F f ^ -
Laa AVaataalaatM da tata praiiaaia akaaaiis la aaaaripaida aaa 
anaala a la aaaala laaarta aa aira alar da la OaauBUa praftacui paküaada 
aalMataaraadaaaMMLRbidataal iaWjndadieiaakrada IMt. 
I m Jaacadaa aaaialMla», ala diatiaaidi, diaa yaaalaa al a l a . 
Mman aaalta, T a i a t i a l u a adaUaaa da yaaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
I M diapaaiaiaaM da laa aataridadaa, axaept» laa qoa 
aaaa a iaataaaia da parta aa pakn, aa iaaartaria aft-
dalauata, aaiaiam* eaalcaltf anauio aeaetniaata al 
aarriala aaetoaal f u * éimi ta da la» aaiMtM; 1» i» ia-
taiéa fartlealar pnr ia al ar io adalaatada da vaiat» 
edatnaaa da paaeta par cadi Hhea da isMreita. 
Laa taueia* a aue han nteianaia la eiranlar da la 
Caatíaida praTiBaiu, taeka U da diciaaikra da IMS, ea 
aaKBliaiaata al aesardo da la Bipataaida da 20 da no. 
«iaaákra da dieka al» , j caja eirealar ha aide publica, 
da aa laa Uotaxiaas OFictuaa da W j S da diciam. 
kra ya altada, aa a botarán con anagla a 1» tarifa «ut 
aa aMneioaadia BOLvintas ta iaaana. 
4 da anaro dal corríanla alio, da 
coalormldad con al dlctanan dal 
Raal Cómalo da Sanidad, daclard 
potabletloi alcohola» llamado» ln-
dMtrlalai, alampra quaai tén pnrl-
llcadoi por ana ractillcaddn haita 
da M a 97 grado»; 1 lo qua antarlor-
manta ara nn prcalama aanltarlo, 
aa tramfonnd an acondmlco, ya qna 
an la actualidad la ractlflciddn ha 
«anido ha datarmlnar una puraza 
para la i alcohola» da cualqular orí-
gan antaa daicanadda, y loa prtelo» 
qua alcanzan loa Induttrlala», pro-
cadantaa te primara» matarla» ta* 
tranjam, c a ñ a n gran dallo a la Vi-
tlcullura nacional, te tan «xcapdo-
nal Importancia an la rlquaza agrí-
cola, 
Plantaada la cuaatldn an aatot 
término», ta hacia pradio, i l n dlla-
clona» ni damora» qua podrían ra-
«aitlr loa caraclarat te ala|amlantoi 
da aquélla por lo» Podara» público», 
rahuyando acó matar la loluddn mdt 
iu»tay«qultaU«a antlcloio tlitama 
encomandado al llampo an tanto» 
caio», sa hada prtcho, anta todo, 
datarmlnar al punto da la traytcto-
ría da aqualla donda la protacclón y 
ayuda dal Ettodo h»Wa da Iniciaría 
fandamantalmanta, y no caba duda 
alguna qua ha dt i t r , lo mlimo an 
al ttrrano da la ttorla qna an t i da 
la» raalldada», i i l vo drcunitanda» 
daaacapc'dn, carca da aqutlía r l -
quaza mdt Inmadlata al producto 
natural nacido o formado an al pro-
pio taniterlo da la Naddn, o »»», 
•a tittcaio ccticnio, »n Ja VlUcnl-
tura aipahola. 
Para llagar a !a propuaita que al 
Dlractorlo Militar tlaaa al honor da 
«cmatar a V. M . , haaaamlnado con 
todo datanlmlanlo cuantoa dato» »»• 
tadhtlco» cfraca la prodaccldn Vi-
nícola y laa Induitrla» darlvada» dal 
fino; al Incramanto da la» hictáraa» 
dadicada» al «Miado; la picdacclin 
dal moito; al comardo da Importa-
ción y exportación da habida» al-
cobdllca»; la producción y circula-
ción da azdcaraa da calla y da ra-
molacha y da la» malaxa» obtanlda»; 
las primara» matarla» daitlnada» an 
la» fabilcadona» da iguardlanta» y 
a'coho'a»naatro», tantean lo rafa-
ratita a los Vino» y pfqualai, orsjo y 
reiiduo» da vlnillcaclín. como roí-
pteto de la» demá» ntaUtla» azuca-
rada» da farmantaddn directa y da 
la» lobitancta» amiiicea» nacwlta-
da» da previa lecarlflcacldn; el Im-
porta de lo» derecho» arancelarlo» e 
liapueito da fabrlcaddn: devolución 
te etto» dltiino»; número de fábrica* 
autorizada» para funcionar, an acti-
vidad y predntada», tanto de aguar-
diente* y a'cobolai vínico», como no 
vínico», da ractlflcacldn da alcohola» 
daineturallzado», da aguardiente» 
campuaito» y licor»» y de eaencla»; 
producción y «allda a comumo de 
cervtze; prado de coate en diferen-
te» raglone» y por hictdrea» del h*c-
tdllco de vino; prado normal de ¿i la; 
proiuedón de alcohol vínico rectifi-
cado, de Industrial y damaturaliza-
do, y cuantoa, an al, tan «Ido nace-
«arloa y cuyo detalle na predia de-
terminar para al ma|or conodmlnn-
te de la cnaitlón plantaada. De to-
tea ello», »e didnce la consecuan-
da de dar a la viticultura la protac-
clón y ayuda ollclalqne ra Impor-
tancia requiere, como fuente te r i -
queza pública de axcapdonal im-
portanda para al pala, ala olvidar 
la» producdbna» que unida» a cites 
ton también eleminto» de rlquaza 
que ee conveniente detenvolver dan-
tro da lo» fuito» Umita» a qua eitá 
obligada la acción moderadora del 
Eatado. 
Por alio, al proponer a V. M . qua 
note parmila otro empleo qua el 
del alcohol Vínico para al encabe-
zamiento de vino» y fabricación da 
míatele», le eiteblaco un limita en 
la prodnedin anual de vino y í a 
exige una exlitanda en depóalto» 
en cantidad auflclante a la» naceil-
dadet da !a Indaitrla Vinícola 
Como medida nnlt i r la , ía aita-
blecela graduación de 66 e 97 gra-
do» para los alcohol»» vínicos da 
orujo, railduo» de Vinificación o Vi-
no picado an aio» de bocs, porque 
en otro cato »n fulla de potabilidad 
la» haría, no aolamente nocivo», «I 
no méi per|udlclalei que lo» pro-
pio» alcohol»» obtenido» dai maíz y 
au» análogo». 
También aa limita el prlvllrglo 
otorgado al alcohol Vínico cuando 
•u prado excada de 254 pe»etaial 
hactólilro, punto que e» de naceil 
dad evitar qua tqual prlvütglo aa 
conviartB en «bus'.Vo madlant* ope-
ración»» da Incramanto de Valore» 
que hicieran ineficaz el reiultado 
penagnldo por la praiante dlapoil-
clón y raatrlnglara o anulara lo» Im-
portante» Intareie» da la ixporta-
cldn si extranjero. 
Dsiaoto el Qcblerno de V. M . de 
hacer aplicación Inmediata en la 
concha del pretenle alio de los pre-
cepto» que ce proponen an el ar-
ticule primero daba, tin embargo, 
prever a poilbllidad da una falla da 
exlitencl<a de alcohol vínico, como 
lairbién raipatar loa contrate» da 
adquliíclón de alcohola» industría-
le» ya calsbrados, siempre con la 
dabida garantía ante lat Autorida-
des económicas corre»pondlant« i . 
La Importancia de la Industila 
azucarera y dal prado del tzúcar en 
le» necesidad»* dcméitlcat, aconse-
ja Igualmente evitar la destilación 
directa del alcohol de la remolacha, 
en tanto no estén atendidas toda* 
la* necesidades de la citada Indu»-
tria azo carera. 
Contiene el proyecto adjunto otra 
materia de slr guiar Interdi para evi-
tar la tebraproduccién de vine*, qua 
1 originaria grava» InconVanlinta» da 
i mercado, tanto en el Interior como 
, an el exterior, y que solameclo púa-
! te evitarse conteniendo nueva» 
| plantadone» de VIAedo», con la »x-
npción de determinado» casos t i -
pedal»», cuya pravltlón ara. por 
otra pF.rta, dt notoria justicia. 
El régimen arancelarlo de la* b*-
blda» alcohólicas ha sitio malaria 
descuitada por los productes Ka-
dónalas en sus Información»» y re-
fsrercla», sin pir|ulclo de tenar una 
singular Imocrtancla. Lo» praopto» 
da laye» anteriores da prohibición o 
da reducción de deracho» htii »ldo 
poco r«»petade< an la* nagociacio-
ne» da Convanio» de comercio, y 
tentó la aituación del maredn tx-
terlor en materle de Vino* y bebida» 
ílechá lea», como le» necailisdas 
de la producción nacional, ex'g» una 
conioHdaclón de 1c» actua'.es ¿«ra-
cho» de letagunda tarifa, respetan-
do lo» ya conVsnlde», que >t»nte 
per* lo vuceaivo, de una manara d?-
termlnai)a y precita, el pracaplo 
ante» nfarldo; por la cual sa propo-
ne a V. M . , en el articulado. lo« dn-
rechos convencional!-» qua h m i» 
corstitulr ln tnrlfi mínima era-ice-
latía pr.ra !n« pnrtüas dal A^nc»! 
I 
nf t r i n t» • f i l o * prodnctoi, con ••• 
Delimitiilo <•! I i rpvi i lo icbr* al 
•lechal q w cotmpond* «dlclomr 
•n cada cato. 
En cnanto la nf l t ra a lot trena 
porUa matnimoa, al Ooblarno da 
V. M . aallma acartado al aacrlfldo 
por parta dal Taioro público an 
Plan de la axportacUn vinícola, al 
prepontr ¡a iupraildn dal Imputito 
da tramportai por mar an el ámbar' 
q teo cartfa para loa Vino» y a l 
ccholn da prodnccldn aipaRola; f 
con al fin da avilar dificultada» an la 
raaxpidtdón da los anvaaai mda 
ntualaa para aita trampería; ta a» 
tablacen plazo* da davolacldn in> 
flcU ntai para la piparla nacional an 
toda clara da naVf gaclón. 
M«dldad»«xc»pclonal Impertan-
cía «n al pioyacto adjunto t i la am-
ÍMIaddn qua an a] réílman de divo-Belén ta aiteblaca para loa vinca 
aacoi da mia da 14 gradoi qua aa 
axportan a! • xtranltro. La actual la 
gl«!BClán rdlo otorga arle beneficio 
anlaj cxportaclonaa da pgUTdl<n-
tai compuesto*, llcorea y vlnoi dul> 
caá, aparta da! rtfnanta a clre da' 
le da pioductoa prapiredoi con «!• 
cohol, como !a parfnmarla, bornlca», 
ate ; da forma qua la devolncldn 
ototgaJa a loi «xprnaadoi Vlnoi dal-
c t t te hica axtemlva a lo* dtmás, 
an btntflclo de la axpcrtacldn y da 
larlquizaqua llaVa contigo, *acrl 
flcaixio a! Taioro la paria del Im 
puaito corraipondlante. an blan de 
aqualia produccldn y an favor da la 
Viticultura. 
Ttmbién ta prrpcne una reduc-
ción en al Impuesto da fnbrlca-
clón da alcohole! domaturaltzados, 
cuando • • emolaan como combmtl-
blailíquidos mediante la oportuna 
darnaturallzacldn, iinMndcs* con 
aite rtbnja la crlentaclón que ha da 
tañer con al tiempo al Importantísi-
mo prob'ama da los combuitlblas 
líquidos da todaa clsias y que tan-
to» b 'n í t idos puede reportar a la 
riqueza minera en la destllccidn del 
ffg (to, pizarras y aiqulitcs bllu-
mir.osos, de que Un pródigo as 
nuestro iue'0. 
El Qcblerno de V. M . ha proco-
ndo con arta; medldaa dar tolucldn 
armAnlcH, en cuento huido poilbla, 
a la compatenda entablada entre 
lo» £lf<r«ntea productoras da al-
ce ho! t i , y estima que laicompan-
lecfcnia cfracldai alcinzan el ma-
y r ilmlte da concordia que en talas 
ce; cu s i poilble cbtenir. 
M-.iifld, 30 d« cgoito de 1924.» 
SEÍÍOR: A L. R. P. da V. M . , Mi-
guel Primo de Rivera y Orbane/a. 
REAL DICRETO 
A propuaita dal J«fa dal Qoblar-
no, Praiidanta de' Otwctoiio Mili-
tar, y de acuerdo con éata, 
V- rgo en decretar lo ilguif ntf : 
Articulo 1.° Siempre que la pro-
duccldn naclcnsl da v'no excedo de 
vtlntiún mlllonai de hictóiltioi y 
exhln «n depdiltoi «icbhol vínico 
rrctiflcndo da 96 a 07 Aiadcs, an 
contided no Infarlor SO pnr 100 
da la qua a* eitíma aiiuaimsnte 
come necaisrlu si contumo r.aclo-
cai ¿ i alce hti para la» necailiírdss 
ét- Ind'jiWn vlnlcnln, no ta par-
r i í ü í á otro «rapko qa* e¡ dal aleo-
hr! vínico pnr;. t : encabezamiento 
Vino:: y í.-br!c?clóü de mistelas. _ 
Articulo 2 ° N-; u;¡ ísrmlürí el ? 
T Í IIÍOI i " Var;-'; «ÍP ¡01 
«¡ccbolái v.^ices cbt^nido» éa u w 
! Jo, raiiduos de le Vlnltlcaddn o 
i Vinos picados, lino en el cato da 
| estar dibldammte ractlflcadoa en 
•pantos provistos da separador d« 
cabezas y colas, o sea, en ettsdo 
neutro y potab a, con una grainn-
cldn da 96 a 97 grados. 
Articulo 5 • Caiari el prlvlliglo 
que por le presenta dlipoildOn sa 
concede al alcchol Vínico, cuendo sn 
precio exceda de 254 pautas el 
htctdlltro, comprendido el Impuesto 
actual y en tanto no sea esto modi-
ficado. • 
Artículo 4.a El prasenla Decre-
to comenzirá e regir • IM Veinte 
día» da i n pub lceclOn anla Gaceta 
de Madrid; pero la apllcacldn de ' 
artlcnlo 1.* quedaré tubordlnada • 
laa existencias da alcchol vínico rec-
tificado de 96 a 87 grades que ae es-
tablece. En el cuso de no contirse 
conlaexlittnda refailda, la Vigen-
cia da dicho ártico o • • demorará 
haitaal l . ' d a enero da 1925. Se 
raipatarán los contratos da adqulil-
d é n d a alce boles induitrlalei cele-
brados con quince dlai, por lo me-
nos, da anterioridad a la pcblcadón 
dal preiente Decreto, y l u existen-
cias da aitas claiai da aiplrllui que 
poiean loi coiachiros, almacenis-
tas y «xportadores da Vinos, de-
blando todos ellos exhibir, en al pla-
za nrixlmo de trea dtai, anta las Au-
toridades sconémlcas corraipon 
dlentci, los contratoa escritos que 
poiean en relación con lo anterior-
mente estt blecldo. 
Artícelo 5.° Se entenderán en 
todo cato como gradoa alcchomé-
trieos, las del aicohdnwtro de Qay-
Lunac, tomados a la tempeiatora 
de quince grados csntlgrsdos 
Articulo e.0 En tinto no estén 
•tandldis todaa las necesidades de 
lainduilrte azucarara, mediante In-
formación y dictamen del Cénselo 
de fe Economía Nacional y de la 
Junta Central da Abastos, no estará 
permitida !e fabricación de alcoho-
las dlricttmente de la remolacha. 
Afílenlo 7.* Para evitar le sebre-
produccldn de vinos, que originarla 
dificultades de mererdo Interior y 
exterior, no se eutorlzerán nuevas 
plantaciones más qua an casos es-
pedalea da Incr»manto no mayor del 
10 por 100 da extenilón de los ac-
tuales predios de terreno» ya rotu-
rados y preparados para ello, de los 
que no sean absolutamente inicap-
tiblci de ctro cultivo, y la repoil-
dón de cepas perdidas an las villas 
axlstantas. Les Jf falún» Agronó-
miess provinciales debirán Informar 
las soflcltades que sn asta sentido 
te dirijan a los Qcbimadores dvl-
les. 
Articulo 8.* En los Convenios 
comirclaí»! que Espalia celebre con 
loa p i l i e i axtranjsros no la ernca-
rán redecdonas da dirachoi por 
debijo de le sigunJa tarifa dal Aran-
cal vigente para ninguna dase de 
bibldi» e;cchS¡lcs», r e ipe tándoEe 
las concesiones oicigidai huita (n ; 
lech i , en tun'.o l e encBtntrtn en | 
vigor loi Traladoi, Convenios, Arra •» 
glos comerciales o «modui vlvendl» 
vigentes, en cuanto comprandan 4i>- í 
nchos conV'.nclonales Inferior» • ) 
lo i de dicha isgunda tarifa. ', 
En su corjícuencla, ln tarifa con- ' 
Varidcnsl srancslarlri pira dlchcs 
frtdutlos, ¿ í ¡¿ .« Lignlcr.ts: 
1.» TAKIVA ».» TARIP^ 
Partida 1.510.—A'cchetes y afuardlintes slm-
píes. HectólHro 
Impueito sobre el alcohol... 
Partida 1.591 .—Llcorea y aguardientes com-
puestos. Hedólltro 
Impuesto sobre el alcchol... 
Pirtlda 1.592.- Collac. Hectólltro 
Impnisto sobro el alcohol... 
Psrllda 1.595.-Cerv«za. Hictólltro 
Impueito por consumo 
Partida 1.594.—Sidra. Hectólltro 
Partida 1.595.—Vinos espumosos. Litro 
Impaailo sobra el alcohol, si 
le grednadón excede de 
15 grado» 
Partida 1.398.—Vlnoi gsnaroios o da licor, 
an pipas o envasas samajin-
tis. Litro 
Impunto sobre el alcohol, al 
la gradueclón excede de 
15 grados 
Partida 1.597.—Los anteriores en botella». Li-
tro 
Impueito sebre el alce ha', i l 
IB graduación excede de 
ISgradoi 
Partlds 1.196.—Los demás vinos an plpaau 
otros enVaiei lemejantea. 
Hictólltro 
Impuesto sebre el alcohol, al 
la graduación excede de 
15 grados 
Partida 1.599.—Los antirloros en botatlas. 
Hectólltro.. 
Impuesto sobre al alcohol, si 
la graduicldn exceda de 
15 grados 
Psrtlda 1.400.—Varmouth. Hectólltro 
Impuesto sobre el a'cohol, si 
la grsduadón excede de 
15 grados 
Articulo 9.* Quede suprimido 
tramitorlamenta, hasta el momento 
en que el Qcblerno estime conve-
niente su repoildón, el Impuosto de 
tramporte por mir, en el embarque 
o carga y ccmirdoa de cibobja, 
gran cabotaje y alturr, para toda cla-
se de vinos y bibldes e cchéllcai de 
producción mclonel. 
Articulo 10. La piparla nacional 
o nacionalizada que se exporte al 
extranjero con Vlnoi nadonaler, dis-
frutará dal plazo da un ello pera su 
libre ralmportidón, cuando sea de-
vuelta de los paisas de Europa, Alia 
( i n al Mediterráneo), Afiles (en eite 
mar) y en el Atlántico huta al Cabo 
B anco, y América en el Atlántico, y 
da do» i f lo i cuando se devuelvan de 
loi rastantaa palies da A*la * de 
América en el Pacifico y de Ocie 
nía. 
Arl lcutol t . Queda prohibida la 
admisión tempere) para los Vinos, 
alcoholas, aguardientes y llcore», 
los cuales no podrán ser objeto de 
operación ni manipuledtn ilguna 
sn loi dapóiltos franco» da la Pe-
nlnaula. 
Articulo 18. Tendrán derecho a 
¡a devolución d«l linpua»io ccrao 
ampilacláii a ics casor! comprindl-
doienei arllciíb 11 del texto re-
fundido da las d.'sposlclrnes leghln-
tlVns sobre Impuuatc: ¿a fabricación 











































lo i criadores exportadoras da vlnoi 
por los vinos iscos que exporUn 
con mái de 14 gredos, a razón da 
70 céntimos por cada litro de -ticohol 
ampiando an la crianza y frspara-
dón de aes caídas, los cuale* po-
drán exportarse por to ía i les Adua-
nas hsbllltadas por al comercio da 
exportación. 
Quedan sin eficto las modifica-
clone» Introducida! en los artículos 
IO0, 101,10* y 109 de! Rrgimrnlo 
de 10 de diciembre de 1908, por el 
Real dec. oto de 28 de febrero i» 
1922. 
Articulo 13. El Gobierno fijará, 
cuendo lo estime oportuno, el mi-
nlmom de capacidad pro fuctors que 
diben de tener las tábriCKi rectifi-
cadoras de alcchol Vínico, como ga-
rantía de la tributación corfsipj»-
dienta. 
Articulo 14. La Venta o consu-
mo de Vinos naturales dal psl ' ' n 
los bares, tabernas y cafés «cefó-
micos, no podrá ser icmetlda a ré-
gimen más restrictivo qua ai á-.- ctr< 
Ve?as y otras habidas »lmllBr°«. 
Ai l lcdolS . El ImpuMla <!'>>*• 
brendónde! alcchol lebroei ¡t»!-
Katurallzaoci » qua t i t¡-.ílr-'* « i ' 
inuo 3 a, tktilo 2 • S:-i f 'Xto ra-
fundido í« ÍES ¡iUposicicfS ¡sfll-".!"-
Ilvni lobtn «-i cltido impu»!'!"'. »* 
reface a 15 p<is«tas per « J t . tac-
tóntro de 'X'zwrn m i , q s M * 4 0 
1 
.«iiUttnU «I pncapto dt qu» « t a 
[ i;,« d» alcehol no fuiá* trr grov» 
I ír con cuota a'gan» da comumo ni 
, ríiín arWlrlo eipaclal por parla 
i'íot Ayuntamltiitci y Diputado 
I n's. ' , f l l in dttarmlna al articulo ra-
1EMmpnaito mencionado icbra al 
tlcihol dainaiuratfzado nftr lrd 
J ,x -'uiIVsnwnt» al qua ta amela» 
I i , íüo coirbutltb'a KqttMo Man mcr-
\ rk/'O a otfoi o sin muda alguna, 
...'vo •Ideiiuturallzarte. 
J hl R«t'nmenlo datirmlnará laa 
I f:"álcloní», naluralaza y cantldnd 
I je ijMnaluralIzante pera cata c'asa 
| iisplcclnle». 
Articulo 16. Quadan dtrogudai 
I tria» las dlipoilclonas anUrlcrat a 
11, pruianta tn la parta o p*rt»« qaa 
I ti¡ orenaan « lo qua olla «stablaca. 
Arifciílo 17. Lo» M!M«t?Hc» da 
I Hrdtnda, Q.txrnaclón j Fi-Tn»i>lo, 
Iprcpondrín a In J-latera d»l Qc-
I b'íino o ciclarán, icgún los caioi; 
I !r< dlspoilc!oJi»« nac*i*rlaa para al 
[ir;!cr cumpllmlanlo dal prosante 
I Diáo «n P"l«clo a l * ™ »sp-
tkr.-bta.da 1924 —ALFONSO = B I 
Pi r Idenln dal Dlf»ctorlo MI ll»r, 
I Miguel Primo de Rivera Orbaneja. i 
I 'fiiniii At\ i!» • 4» MptUmbn <1« ICJí). i 
h / l ¡ ! v A 3 i 
| DON P Í O P O R T I L L A Y P I E D R A , j 
INGENIERO JEFE ACCIDENTAL DEL ' 
D STR1T0 MINERO DB ESTA PRO-
V NCIA. 
H g ) «Ebít: Que ror D. Mmiial ; 
Ab .ítBi, vecino da POIM Qordón, ' 
I Í; hi prennt«t)o an al Q'.blomo el-
I v . > eita p'OVlflcfa «n al día I2d«l 
ir s d» agoíto, a lea doc*, una ic l l - : 
ü'uA d« r f gl«fro pidiendo Velóla 
Fí '«irncla'. p»ra !a mina d» !a'»a 
I !f jeo-flcílma» Uamada Visitación, 
ni. en«! pir»)» «B-rd'go», lírml-
I m daBuiza y L<i Vid, Atunlsmlaii' 
ií' (Sv Pola d» Qirdán. H í C t la da-
if,wclón d« loe cltuífo» SO parta-
c : r t , i , «n I» forma «Igulantr: 
Su temerá como pnnlo da partida 
m gafarla «xlitanta, la cual ha aar-
i:<o como punto da partida pira una 
f uarcac'fln anterior, an «I peraja 
is .^edo iBítclfgo», y d«id« él a« 
nrnelrán.lOO mstroa al.N. y «» coló 
rfíá !• ! . • Mtnca; é i ls 1.000 «I 
0 lo 2 •; i'e é.ta 2C0 a' S , la 5. ' ¡ 
di é>ln I OCOal E , la 4 m, y da éi ta 
con 100 «l N . , i * Iligíré al punto 
i " parida, quadando carrado «1 pa-
'Imstro da lat ptrtcnanclaa lollclta-
| dns. 
Y hnblando hacho conittr aita In-
l;:i:odo q»e tlana raaüzado el de-
?í:lto prtvanldo por la Ley, ta ha 
üo'mitijo dicha iolldlud por dicreto 
i Sr. aíb»r!»dor ,«ln perjuicio da 
I Ifrcsro. 
Lo qna i» anuncia por nwdlo da) 
: ;c.nta adicto para qua «n «I tér-
I " ' ' " i dt lanonta día» contado* 6»f 
u lacha, puedan prtsantar anal 
t- <-tno rlvll su* oponiclon»* lo* 
¡I1' a» confl lareritn con d^racho al 
ws? r, tvruno aollcltudo, 
; ';';••! pf*v(ena »! eri. 24 d» la L'-'Jt. 
«•«p»íl«!<t* !lsni> o! ntrn. 8.025. 
Pt° Portilla. 
^ A a n n e l e a 
: ' -"bléndos* podido rMlIzfir iB 
¡ellaiadú «u «i BOLETIN 
•' WL i .»¡94, J;,25d*'j"rcio iVtl-
mo, lai optraclonaa parlclala* da 
raconocImlMlo y dantarcacldfl del 
rcglit<o mln«ro <Q!ral'a>', axpa-
dlanta n ' 7.885, *n té'mlno da San-
ta Lucia, AiuntamUnto de Pola de 
Qoráín, te procad<rá a varlflcar 
drch >s op«riiclcnaB prr al parional 
facultativo da aata Dlatrlto Minero, 
dando pilnclplo a laa mlimai d«l 25 
dat sctual al 2 da octubra príxlmo. 
Ls qu* f« onnrcl» pitra conocí 
mUnto da ios Inttrtiados an cum-
pllmlento dat att. 51 d I R<g aman-
to ganara! pera el itgimen de la 
mlnaiiü. 
León. 16 de taptlambre de 1924. 
El Ingeniero Jefa accidental, Pío 
Portilla. 
S» I rc» « b t r a O. Carloi de 
A'da D i rán, Vfclnod» Madrid, que 
el S . O b mador acerdó con facha 
da hoi no edmKIr al t«gl»tro de hu-
lla non br.- do ^Cristalina 2 *t, tito 
en 1é minoa d« Tor In y Uamplongo, 
Arum mitnlo d* R di< zmo, por no 
ajuitnna a la» preicrlpdone* regla-
metitarl"* la detlgneclón d«l períme-
tro pfdWo. 
León 11 da reptlimbre de 1924. 
E! 1 g»iili»ro Jtfa accidental, Pío 
Portilla. 
í TRIBUNAL PROVINCIAL 
. D I LO l ONTBNCIOSO-ADMINISTRATI-
VO DS LRCN 
Habiéndote lnt«rpu«ito por don 
Tlmct'O M'g'iéUz I X I T O . D . Victo 
rlano Lozano MUDM, D. P'blo Pa-
b ot Roj i y O. Edeanfo BPAO* Ha 
rreroi. ««cinoa de El Burgo, racorsc 
ccntírclc-< -admlnl- tretivo, contra 
la r*«o melón d«l Sr. Qobernador 
civil de " t i , prcvincla, fechn 9 de 
mipn de 1924, por la qua aa aitlmó 
racurso lnt«tpuettd por D. José Pat 
trana. arordando revocar al reparto 
da qulhonn efreluado por la Junta 
adirlt I IrM Va de d cha poablo, y da 
cot.f rnildift con lo « t t ' b acido en 
el arilcuio 36 d« la ley que ragnla el 
e^rclcio da la (utltdlccldn conten-
clotc-ídmlnlittftlVa, te hace pábll-
co por me'tlo d«< pr*iente anuncio 
en «I BOLRTÍN OFICIAL para los que 
tuvieran imorés oii»cto en el atonto 
y quiernii coadyuvar «n él e la adml 
nlitracldn. 
Dnto an L-fin a 27 da agosto de 
1824.—E Pr-íldfnte, A barlo Paz. 
P. M . d« S. S *: El Sacratarlo, Ra-
faal Orí z. 
\ "OFICINAS DE HACIENDA 
grada daejecacldn qae practique, 
mis les gastos que se ecaslonaa 
en la formación de los expedientes. 
A t l lo proveo, mando f firme en 
Letfn, a SO de agosto de 1924.—& 
Tesorero Contador de Hacienda, 
Valentín Polauco airela da la Rasl 
lia.» 
K e l a e l é a 
Lo flue se publica en el BOUITIN 
OFICIAL de la provincia para co-
nocimiento del, Interesado y en 
cumplimiento dé lo dispuesto an el 
art. SI de la repetida Instracciin. 
León, 30 de agosto de 1814 —El 
Tesorero-Contador de Hacienda, 
Valentín Polanco. 
* • a* « l i a 
MVMBKI D S . BKO»OB 




León, 30 de agosto de 1924.—El Tesorero-Contador, Valentín Polanco, 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Vtgarienza 
Por renuncia del qu* la detempe-
liaba, D. Ealcglo Alianza, as billa 
vacante la paza da Médico titular 
da atte Ayuntamiento, la que se 
anuncia a concurto, para sn provi-
sión, por término da treinta días, 
qua empezatdn a contarse dasrfe la 
Inierclón del presente en el B o u -
TIM OFICIAL da la provincia y con el 
sneldo anual da setecientas cincuen-
ta pesetas (750), con le obligación 
de practicar el raconcclmlanto da 
quintas y asistir a valnticinco fami-
lias pebres, cuya cantidad percibirá 
del proupuaito municipal por trl-
meitres vencidos. 
.% 
También e* hace ssber que se 
hilln Vacante la plaza da Sanidad 
Pacusrli, ia que figura en al preju-
puesto con ciento Valntlclnco pese-
tas (I25>. 
Los aspirantes a dichas plazas 
prasanlarán sus solicitudes en la fe-
cha arriba indicada, y el plltgo 
de condicionas se halla de manifies-
to en. la Sacratarla de esta Ayunta-
mlanlo por el repetido plazo. 
Vngarlenzi, 6 de septiembre de 
1924.—E¡ Alcalde, Fabián Canssco. 
TESORERIA-CONTADURIA 
DE H A C I E N D A 
DH LA PROVINCIA D I LRÓN j 
A n u a e l * j 
En las ortlflcacloues d» desea- i 
blartos «xpad lda t por esta Tasóte-1 
ila-Cor<tadvrii da Hacienda y por 
los L ' q H ' M o r e t de' Impuesto de 
derecho* real?!, se h i dictado por 
•ata T-feorerfn, la í'gclente 
tProvidtncia.—Con arreglo a lo 
dl:.p¡¡'<!-' e-.! f\ párraf» S" de! er-
IICHIO 50 d« 'a Insftucclíi! da 26 de 
«brl! « ' 18C0. se d»i-!nra Incurao 
en el 5 por 100 <fol prlnrcr grado 
í o apicmtc. «I lüdlvhiao oomrraB-
dldo m !» t!ga'.-!i!"t ra-ocl'Í!!. Pt-o-
cíí, '** n hacer Blactlvg H dssea-
b h r t o ais fct forma q»« íelorr í i lasn 
IOÍ rapltnlo.' IV y VI fls I * risada 
I - s t iu ix iá i i . d iVing-üid» «i facclo< 
Mario -jwtB'g.úvi d i su trnmilndÍ!!, 
¡ o s f •••:-»ai04 c r""!••¡•o.-.ll-mtss r.i 
Alcaidía eonstiiacional de 
Bembibre 
Formadas las cuantas municipa-
les cormpoRdlnntas al ejtrdclo de 
1923 a 24 y trlimstre adicional, se 
hallan exputita» al púb Ico en esta 
Sacratatle por término de quince 
días, a fin da oír rec'amidones. 
Btmbbre, 8 de ssntlambrs de 
1924.—Ei A calda, en funciones, Al-
fonso Maestro. 
Alcaldía constitucional 4» 
Jtoperuetos del Páramo 
Aprcbada por al Ayuntamlanio 
pleno la Ordenanza para la exac-
d i n del repartimiento general dt 
utilidades, en »us dea partea perso-
nal y real, te h-l n d i mnniflasto al 
público en lo Sicretaria da esta 
Ayuntamiento por quince días, para 
oír tec;.im-.clon3e; paialos ¿>tos, 
no se ndmltlrán las qi.-íf x<t presen-
ten. 
Igiia'mont?, y p i ra los tfreíos «33 
rectatnadoirei. »•» dalia *» maülflss-
to en ir Sícr-Jr!Í;i munlcleai. por 
térmln;-. .3* cebo ¡3 .-Ists de fs-
ndítes y.bnn: qo> hM ds 'JIjfrHtur 
ib ; servid:-. b:néf:co gri-'.iiUo «-ñas-
te Munldpio dai-n::;:, .1 afbcTOiitf-
mico -!•.- 1924 '¿5; pavtáo q:ta ««a 
I dicho plazo, no serán oídas las que 
i se presentan. 
I Roperuelos del Páramo. 14 de 
¡ septiembre de 1924.—El Alcalde, 
I Manuel Qonzáltz. 
¡ Alcaldía eonstiiacional de 
" Sa hélices del Rio 
Las cuenta* munlcipnles da nsta 
Ayuntamiento, ccrretrondlenbs al 
ejercicio da 1925 a 1924 y trimestre 
de 1824, te h i l an expuettat al pú-
blico en a, ta Sacretarla por término 
da quince días, pnrs que diirimt. di-
cho p;vzo puedan sor examinadas 
por cuantas ¡o dais«n y hecsr laa 
rrclp.nií Iones u cbi^rVaclonas que 
crtrnjustas, 
Síh* Ice» d: I Rio, 16 ds septism-
b;e da 1824.—El Alcaida, Jasi¡ Qau-
i zá < z. 
? P< PJ que !B J :nta pericial da esda 
: uno de lo? Ayuntamientos qne a cen-
• tlnucclón se exar»<an, pueda pro-
; ceder n la cotifscclín d i l Bpésdlce 
al amlHarnmlonto que h i da strVlr 
: de baae al rcpartlmfHnto de la con-
•> trlbnctdn da Inmntblea, cultivo y 
ganadrrla, ai( como «1 de urbana, 
| ambos del efto económico de 1825 
3 a 1926, t t huce precito qna los con-
! tribvyent^a por dichos concaptot 
| que huysn JUI Ido alteración en su 
! riqueza en el dlitrlto manlclpal ras-
f pactlvo, presenten an la Sscratnrla 
| de! m!<fn)0 raladones do sita y taja, 
i en f i lérmino da quince días, te-
< nHndo que juitlflcar haber pagado 
les dsrtchos ranlas n 'a Hídsnds ; 
da lo contrario, no sarán admitidas: 
L*. Bsllaza 
Ropsrnaios d*i Páramo 
Sebellcesdel Rio 
San Adrián del Valle 
Vs!d?polo 
Alcaldía constitucional de 
Santas Martas 
Terminado el repartimiento girado 
en.'rni ia ganadería axl'tente en atte 
Municipio, para hacer efectivo el 
arbitrio ccnslgnsdo an til piesupuaa-
to &-. ingrt-sos d-.l mlimo para el 
ejercicio sctual, e>! como los con-
ciarios p^rtlculsres pura la «xacdóa 
lie! arbitrio da batido» y carses, 
queSsn «xpneito* al púb.UK onla 
SICI-IÜÜI.-I d» este Áymlamieato 
por ¡éfmlno do ocho dise, y:i,-a oto 
r<iciam^^on<'.s, s! si. pn-santra, 
Soní-T M'rlas ¡Oiio «catlombre 
d i 1924 — Ei Alizside, Mlgasl Lo-
zuño. 
.A:o.?yi¡> consUt^simel ds 
VarJelugueros 
i < Bl rs<?or»:») !»¡o gener-'i ú s «tlll-
1 i l - ír- #< mih Aí>¡>!!t.imijnlo. con» 
f'.C-!R .Í-¿O c w .itfsglo a Rt.-í de-
« n t o é» 11 * • MjpilMibr* i » UIS , 
pan «I iHo tconAnleo dé 1924 • 15, 
w iMtia «xpaMio ptkllco m • • t i 
Sicntaria «nrnlclpal por térmlr* 
4» mine» 4H» f lr»« o i i t , p i n q M 
tfarwta üclfo pítio los contrita-
j m t M V l'giiran an at mUmo, 
•••dan praMnlar la i radaroadona» _ _ ta tar) 
qga craan )ail«i; adOrtlando floe 
taannrrido ílcbo plato, no «até 
•tantflda alrgura. 
Valdalaga*rof 10 da laptltmbra 
da 1BI4.-BI Aicalda, Unraano 
Orajaa. 
Mialé i* tonttitn$i»nal i * 
L a tola i t Cordón 
Sa anuncia al público qua doran-
ta al plazo da qulnca di»», a partir 
da la Intardin d«> peannta «nuncio 
an al BOISTIN OVICIAL da la provin-
cia, queda abhrto •! concnrio para 
optar a la pliza d* Racandrdor da 
loa iibllrlo» •alabltddoa ftbr* car-
naa y b-blia» jr dal rapartlmlinto 
ganara! da ntllldedai, conforín» a lo 
atbbladdo por al articulo 553 dal 
Bitatato municipal; daranta cuyo-
plato podrán praiantaria pronoil-
cionta an piligcn carradoa, todoa 
loa dlaa Itbomblar, da dUza doca 
da la maflane, an la Sacrttarl* mu-
niclpa), donda attart txpueito at 
plUgo da condición» a qua habrá da 
aarvfr da baia al concuño. 
La Pol* da Gordón 8 d» ••pllam-
br» da 1924.—El Alcaide, P.dro da 
la Roía. 
L*« propoilclorai dal concuño 
aa ajuatarán al a'gulanta 
Mo ele 
D , Vadno da . . . . . . »nl«rado 
dal pliego da condldonaa qoa alrva 
da b » a al concurao para la gxt lóa 
racandatcrla da loa aibltrtoa maní-
dpalai y rapartlmlanto g»n»r I da 
aat» Ayantemlanlo, aa compromata 
a hacar al ««rviclo da raccudaslda 
an laa condlclonta fi|adaa, y parcl-
blando al por 100 da lea cuotas 
que cobre. 
(frchuj» firme) 
an asta Sacrataria per Mrmlno da 
qulnca dtaa » doa mi f , a contar da 
aapubllcaddnanal B o u i M O n -
O A L da la provincia. 
Bárdanos dal Canriao 11 da aap-
Uambra da 1994 — D primar Te. 
átente Alcalde, Jaan Caito Olmedo. 
AleuWuctnttitueinaH* 
Cttrones di l Rio 
Aprobadas laa Ordenanzas munl-
dpalai por al Ayuntamiento plano 
da a i ta dlatrlto. pan la confacclén 
dal raparlo ganara! de nHlldadet. aa 
hallan axpuaatai al público an aita 
Sacntarla por término da qulnca 
dlaa, para oír lactamaclonai. 
Cabronas dal Rio 11 da eepHenL-. 
b n da 1934.—El Alcalde, Julián de 
la Fuente. ' 
AUtWo constitucional i * 
Choias de Abajo 
Terminado al rapartlmlanto (obra 
(os erbltrtoa da bebidas espirituosas, 
•spuntosas y acobolas, y sebre 
las camas fiescaa y saladaa, p ira 
cubrir las atenciones dal presupues-
to municipal para el tBo t e rúmlco 
ectua'. se h-ila «apuesto al ptb'lco 
en ia Sicrattrla de *st» A)rcnl»ml«B-
to per lérmlno d*ocho dla«, p.».ra oír 
reclamaclonar; sdvlrtlendo que al 
contrlbuy«nte quanoa»tuVl«i» con-
form* con la cuota asignad», queda-
ré auiato B tiicallzacltn t íml , bUa-
tlVa da las rtitrUas atpecle, y pa-
gará con írrego « las O i i - m w 
«probaáti» Per ÍK Siipirícílu d. 
Chozos do Abajo 7 de feptl< mbre 
de 1924.—E' Acalde, M . nu«i Pi-
da gu. 
Alcaldía eortstitndonu ríe 
Bercianos iiel Camino 
Con eitr. fechi h* sido rituciitldo 
y aprebado por a Piano «i prtsn-
pnn. to extr»ordlnarlo d« BH'mbmdo 
púb'lco, formado per la Omisión 
parmarciit* pera al e¡« c'cln co-
r- lenta do 1924 a 25, p^rc e.-1' Aynn 
temlento. Lo qm. se enuncie P'r:< ge-
neral conocimiento y oír cumilos re-
clfmacloT'ca sa pnaer t i n «t bra al 
mismo, al cuei t itmé de manlfiailo 
Alcaidía constitucional de 
Pabláaura de PeUyo García , 
Terminado al rapartlmlanto g l n - : 
do entra loa ganados existentes an 
este Mnnldplo, por aprovechamien-
to da pastos, para hacar ettetivo el ' 
arbitrio consignado en al prasupues- i 
to de Ingrasos dal mismo para al ac- í 
tual ajarclclo. « I como las Ordenan- ¡ 
zas aprobadas sobra las carnes , 
frascas y saladas, quedan sxpuaa- i 
tos al público an la Sacrataria de 
esta Aayntamlanto por término da 
ocho dlaa, para loa afectos da olí 
las redsmsclonas qua a* presenten 
Peblednra da Paleyo Qarcla 11 di 
aapiiembra da \ 8 i i . = a Alcalde, 
Rafael Verdejo. 
•1 hapaesto de rédalas personales, 
se hallan expuestas al páb Ico en la 
Secretarle de este Ayuntamiento 
por lérmlno da quince días, para qoa, 
iaComWétt parmaneote admita las' 
reclamadones qua foripuíanlos ln- Í 
tarasados lagltlmos. 
SaaU Maila de la Isla 11 de sep-
tiembre da 1W4.-E1 Acalde, Joan 
Ldpai. 
Alcaldía eomtltueional de 
Palacio» de ta Valduema 
Aprobada por al Ayuntamiento 
ln Ordenanza de axaedón 
dal repartimiento genital da uti-
lidades da asta Mnnldplo peral pro-
cedimiento aspeclel previsto en al 
~ artfcalo 5S3 del Estatuto mnnldpal, 
asi como las Ordenanzas para la 
: exscddn del recargo mnnldpal so-
; brelacontrlbnddnlndnitrlalyrecar-
. go del Impues'o da cédulas persona-
las, se hallan axpaastas al público an 
: asta Secralarla por el término de 
quince dlaa, pan que la Comlsldn 
parmananta admita las reclemaclo-
. asa qua formulan los Interesados 
; lagltlmos. 
j Paladoa da ln Valduema, 10 de 




Valde/tentei del Pdrama 
Confacdonado el rapartlmlanto ocho dlaa, para loa afectos da oír i I 
«ten. j de utilidades para cubrir él défldt de 
 a asi . - . . 
Aleadla constitucional de 
Vega de Va/earee 
No hablando aatlstacho suscuo» 
lee correseondlentes al e | i rddo da 
18S5 a 1984 y antarieres, slgnnoa 
d» los contribuyartaa de este Ayun-
tamiento y da los forasteros qua l i -
garan en al rapartlmlanto general da 
ntültedes formado con arreglo al 
Rae) decreto de 11 da septiembre, 
da 1018, en sus doa partas personal 
y rea), para cubrir laa atenciones de 
a ate Municipio, dorante los periodos 
dacebranza voluntarla y demás re-
cordatorios publicados por medio de 
adictos an los sitios da costumbre; 
se les hice saber por medio del pre-
sante queden declarados Incursos 
en al primar grado de apremio, con 
el 5 por 100 de recargo sobre sus 
respe ctIVea cnotea que adeudan; 
d« blando de advertirles que si an el 
plazo que fija el articulo 58 da la 
Vigente Instrucclán de apremios, no 
satl, facen loa morosos sn principal 
yrtcaigos, sa procederé seguida-
menta al apremio de segundo grndo 
y demás trámites qua determina la 
citada tnstrucc'ón pira ln realiza, 
c'dnda sus descubiertos, tln más 
nVito. 
Vega ds Valcarca 11 de septiem-
bre de 19J4 =«EI Alcalde, Manuel 
Pér ts . 
este prusupueito en al aBo actual, 
segiin prsviana al Real deernto de 11 
de saptlsmbra da 1018, se billa en. 
paasto al público en la Secretarla 
de eeta Ayuntamlente por aspado 
de 15 días y tris mis, pan oír racla> 
msdones. 
Pan los mismos stactos y por tér-
mino de quince dina, as hallan de 
manifiesto en la misma Secretarla 
tas caentasde este Ayuntamiento 
correspondientes n 10113 a 24 y tri-
mestre da 1094. 
Valdrfuentes del Páramo, 18 de 
septiembre de 1824.-EI Alcalde, 
Mariano Montlet. 
Alcaldía eonslltueional de 
Carrito 
Se hallen vacantes las plazas da : 
Administrador da arbitrios munl* 
clpalea y Depositarlo de fondos nra-
nlclpalaa. 
Loa Intsrasadoa presantnrán an la 
Secretarla municipal las raipadlvas 
tnstandes, dsbldamenta reintegra-
daa y con snjsclón al pliego da con-
dldonaa que ei tá de manifiesto en 
la misma por aspado de ocho dlaa. 
Carrizo, 10 de saptlembra de 
1M4 . -E I Alcalde, Miguel Fernán-
dez. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Espinartda 
Acordada por al Plano de este 
Municipio la concesión del concierto 
gremial para at pego del arbitrio 
m i . . i A i ~ " Z r . « / « , . v — i A . i M,'re '0 , V',K,, corrientes, solicitado Alcaldía consUtncwnal de i por coMchecoi, almncenUtGi y sx 
Santa Marta de la Isla T¡ vendedores, están expuestas ni pú-
Aprcbedns ror el Ayuntamiento \ bllco en la Secretarln de eata Ayun-
pleno laa Ordenar »aa de execciones i temíanlo las elfrsa da consumo 
del rcportimlenlo génaral de utlllda-' anual da la especie gravada qua son 
des, per el prcc<olml<nto espada)! objato del concierto, por término da 
a que «a rsficre vi ertfcnlo 523 dal \ trr.lnte días y siete más, para oír 
Eiiftolo D:I como les Ordsnenzaa * raciamiidon««. 
para txícelón del recargo municipal ". V'gs da Esplnareda 10 da sep-
sobre la conlribucldn Industrial y de i fiambra de 1024.—El Alcalde, Ma-
comercio y ieca'go mnnlcipil sobre ; nuai Garda, 
Don Jaan Manuel Vázquez Tama-
mas, Jaez de priman Instancia de 
RlaBo y sa partido. 
Por el présenle se anuncia la 
muerte, sin testar, de D." Dominga 
Pernéndez Canssco, nataral de Pue-
bla de Lfilo, y vedaa de Campillo 
provincia da Leán, Viuda, sin hilos 
de seientn y dos alloa da edad, hila 
de Vicente y de Josefa, la cual fa 
Hadé en Campillo al dfa 22 da abril 
da 1024, y se llama a loa que se 
crean con derecho a la baranda, pa • 
ra que comparezcan an eite Juzgada 
a redamarla dentro del término de 
treinta días; apercibidos que de no 
Verificarlo, las parará el perjuicio a 
que hubiere lugar; habiéndose pre-
sentado sus hamanos Prurtuoso. 
Ag-plto, Gabina y Mónlca Fernán-
dez Canssco, y sus scbrlncsPaitac-
to, Valentín y Ublide Alonso Psr-
aúndaz. 
Dado en R aflo a 10 de junio da 
1924.-1. Manuel Vázquez Tamu-
» » s —El Secretarlo, José Reyero. 
Don Salnstlano Piache Bayón, Juez 
municipal de Garrafa. 
Hago sabai: Que hal'ándoss Va-
cante la plaza de Secretarlo de este 
Juzgado municipal, y debiendo pro 
Vaarse por concurso da traitedo, 
con «reglo a lo dlspusalo en les 
Realas decretoa da 20 de noviembre 
y 0 de diciembre da 1820 y ley Or-
gánica del Pü<Ur judicial, sa baci 
público por medio del présenla edic-
to, qua sa publicará an al BOLSTIN 
OHCML de la proVlnda y Caceta 
de Madrid, para que an al término 
de treinta días, a contar dasde la ID-
serclón de este adieto an dichos pa-
rlédlcos oficiales, puedan piesantr, 
loa que aspiran al traslado, sus sc!l< 
cltudaa documentadas. 
Se hace constar que asta Ayunta-
miento tiene unos seiscientos Vici-
aos y produce anas quinientas pla-
tas enunlss. 
Dedo en Qarraf», a 12 de **)>' 
Hambre de 1024.—Salnstlano F e -
: cha. 
! ANUNCIO PARTICULAR**" 
Minen-Industrial Leonesa (S. A.) 
Por acuerdo del Consejo dt A i -
mlnistrnclén de esta Si d e d s á , SÍ 
convoca n los salloras acclcnlit ' « 
funla grmral axtreordlnsrlB, cu» 
habrá de celsbraiseensidomicdo 
social, calle de San Lorerzo, 6 *' 
día 12 dal snSxImo m i s de ocM"^ 
a la; dieciséis hirss, a fin de o«t 
cuanta da lareidslén del con'fíio 
da arrendamlsnto da la Induíin-1 
social, del astado sconimlco I " 
Socledrd y tcordar la actuación » 
aeguir y m'd'das s adoptar. 
Loa ndoras acdorlitas, r^'-1 
asistir a dicha junta, ¿ebstán dcp°' 
sitar las accionas, 0 su cc/r»:-
pendiente reiguardo, en la Ceja >o-
dal, prcVsyéndosa de la oportuna 
pópele ta con tres días d» entei"¿i"n 
a la celibrtxlán da la misma, reía 
aslttlr a la junta, con voz y veta, 
h.brán d» depositan», en Is f'.-rr.'a 
Indlcudu, un mínimum d* dhz e cíe-
L«*n 17 i * tsptlímbre d» 1924;-
El Consíj ' ro Dtlsgsdo, Peísc 
miz. ^ t 
' Impic-la ds .'aDipuSiidin ficvlec'a'. 
